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$(H, \Delta, \epsilon, s)$ , ,








$I\{’$ $H$ , , $K$ $\triangle(K)\subset K,$ $S(K)\subset K$
. $K$ $H$ ,
( $ad_{\iota^{h})()}K\subset K$ $(ad_{r}h)(K)\subset K$,
, $ad_{l},$ $ad_{r}$
$ad_{l}h(k)$ $=$ $\sum h_{1}k(Sh_{2})$ ,
$ad_{r}h(k)$ $=$ $\sum(Sh_{1})kh_{2},$ $k\in K,$ $\triangle(h)=\sum h_{1}\otimes h_{2}$
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left (right) adjoint action . ( $[\mathrm{M}_{0}\mathrm{n}92](3.4.1)$ )





. :. $\cdot$ . ;
2.1 $I\zeta$ $H$ . $K$
$K$
$\int_{\mathrm{A}’}=\{X\in K|xy=yx=\epsilon(y)_{X},\forall y\in K\}$
$H$ .






$\bullet\triangle(e_{K})(e_{K}\otimes eK)=e_{K}\otimes eK$ ,
$\bullet S(e_{K})=eK$ .




$(H_{He_{K}}, \triangle He\kappa’\epsilon He\kappa’ Ks_{He})$ .









$\ovalbox{\tt\small REJECT}(\sum_{f\in \text{ }}f)g$
, $\forall g\in G$
$\Leftrightarrow$ $gFg^{-\perp}=F$ , $\forall g\in G$ .
.
$e_{K}= \frac{1}{|F|}\sum_{f\in F}f$ . ,
$\triangle(e_{K})(e_{K}\otimes e_{K})$ $=$ $\frac{1}{|F|^{3}},\sum_{\in fg,hF}(f\otimes f)(g\otimes \text{ })$
$=$ $\frac{1:}{|F|^{3}}.\sum_{f,g,h\in F}(fg\otimes f^{\text{ }})$
$=$ $\frac{1}{|F|^{2}}\sum_{Fg,h\in}(g\otimes \text{ })=.e_{K}\otimes e_{K}$
$\epsilon(e_{K})=1,$ $S(e_{K})$ . $F$ $G$
$e_{K}$ $H$
$He_{K}$ $H$ . $G=g0F\cup g1F\cup\cdots gnF$
.
$\triangle_{He_{K}}(gieK)$ $=$
$\frac{1}{|F|^{3}}(\sum_{f\in F}gif\otimes gif)(\sum_{g,h\in F}(g\otimes \text{ })$
$=$ $\frac{1}{|F|^{2}}\sum_{g,h\in F}$ gig\otimes gi $=g_{i}e_{K^{\otimes e_{K}}}gi$
$G/F$ $\mathrm{C}(G/F)$ $He_{K}$ $gF\vdash+geR’$
.
3
, $H$ $N(H)$ . $K,$ $L\in$
.
$N(H)$
$K\wedge L$ $=$ $K\cap L$
$K\vee L$ $=$ $K$ $L$
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. , $K\wedge L\in N(H)$ . , $\int_{\mathrm{A}^{r}\vee L}=\{xy|x\in\int_{R’}, y\in\int_{L}\}$
2.1 $:K$













3.1 $K,$ $L\in N(H)$ ,
$KL$ $=$ $KL$
.
$=$ $\{ \sum x_{i}y_{i}|. x_{i}\in I\mathrm{f}, y_{i}\in L\}$
.
$=$ $LK=$ $\{ \sum y_{i}x_{i} |x_{i}\in K, y_{i}\in L\}$
.
$K,$ $L\in N(H)$ . $x\in K,$ $y\in L$ ,
$yx= \sum y1X\epsilon(y_{2})=\sum y1^{Xs}(y2)y3=\sum ad\iota(y1)(_{X})y_{2}$
. $K$ , $yx\in KL$ . $xy\in LK$ .
. QED.
3.1 $H$ $\backslash$ positive
linear map $tr:Harrow \mathrm{C}$ – .
$\bullet$ $(id\otimes tr)\triangle(x)=(tr\otimes id)\triangle(x),$ $\forall x\in H$ ,
$\bullet tr(1)=1$ .
$H$ $K$ $E_{K}$ : $Harrow K$
.
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$\bullet$ $E_{K}(ahb)=aE_{K}(\text{ })b,$ $a,$ $b\in K$, $\in H$ $E_{K}(k)=k,$ $k\in K$ ,
$\bullet$ $tr(E_{K}(\text{ }))=tr(\text{ }),\forall \text{ }$ $\in H$ , , $tr$ $H$ .
$K,$ $L\in N(H)$ ,
$E_{K}E_{L}=E_{L}E_{K}=EK\wedge L$
.
$x\in K\wedge(K_{1^{}}L)$ . 3.1 $P1,P2,$ $\cdots,pn\in K_{1}$ $q_{1},$ $q_{2},$ $\cdots,$ $q_{n}\in L$










$M$ $H$ $G$ $G=MN$ $M\cap N=\{e\}$
. $G$ $M$ $N$ $M\cross N$ .
.
4.1 $K,$ $L\in N(H)$





4.2 $K,$ $L\in N(H)$
$(K\vee L)6L\simeq KeK\wedge L$
$Ke_{K\wedge L}\wedge Le_{K\wedge L}=(K\wedge.L)e_{K\wedge L}=\mathrm{C},$ $Ke_{K\wedge L}Le_{K\wedge L}=(KL)e_{K\wedge L}$
4.1
$(KL)e_{K\wedge L}=I\{’e_{K\wedge L}\otimes Le_{K\wedge L}$
$(KL)e_{L}$ $=$ $(KL)e_{K\wedge L}e_{L}$
$=.$ $Ke_{K\wedge L}\otimes Le_{L}$
$=$ $I\{’e_{K\wedge L}\otimes \mathrm{c}$
$\simeq$ $I\{’e_{K\wedge L}$
. $\mathrm{Q}.\mathrm{E}$.D.
, $K,$ $L$ $L$
.
Zassenhaus .
4.3 $I\{,$ $I\{_{1}’,$ $LL_{1}\in N(H)$ , $I\mathrm{c}’\supset I\{_{1},$ $L\supset.L_{1}:..\cdot$
.
,
$I\{_{1}’(K\wedge L).)e_{R_{1}’\mathrm{v}(\wedge L}K1)\simeq L_{1}(K\wedge L))_{-}eL_{1^{(L}}R_{1}’\wedge)$
42 $K,$ $L$ $I\{’1(K\wedge L_{1}),$ $IC\wedge L$ $K_{1}(I\{’\wedge$
$L)=(I\{_{1}’(K\wedge L_{1}))(K\wedge L)$
$I\mathrm{f}_{1}(K\wedge L))e_{R_{1}’(K\wedge L}\vee 1)\simeq(K\wedge L)e(\mathrm{A}_{1}’\vee(K\wedge L_{1}))\wedge(K\wedge L)$
.
$L_{1}(K\wedge L))e_{L_{1^{}}}(K_{1}\wedge L)\simeq(K\wedge L)e_{(L_{1}}\mathrm{v}(K_{1}.\wedge L))\wedge(K\wedge L)$
. $(K\wedge L)\supset(I\{’1\wedge L)$ 3.1
$(K_{1}(K\wedge L_{1}))\wedge(K\wedge L)=((K_{1}\wedge(K\wedge L))(K\wedge L_{1})=(R_{1}’\wedge L)(K\wedge L_{1})$
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.$(L_{1}\vee(K1\wedge L))\wedge(K\wedge L)=(I\{_{1^{\wedge L)\mathrm{v}}}’(K\wedge L_{1})$
.
$I\{_{1}’(K\wedge L))e_{R’\mathrm{v}}(K\wedge L1)\simeq(1K\wedge L)e_{(R\wedge L}r_{1})(K\wedge L_{1})\simeq L1(K\wedge L))e_{L}1(K1\wedge L)$
. Q.E.D.
Jordan-H\"older .
4.4 $A_{i},$ $B_{j}\in N(H)$
$A_{0}$ $=$ $H\supset A_{1}\supset\cdots\supset A_{n}=\mathrm{C}$
$B_{0}$ $=$ $H\supset B_{1}\supset\cdots\supset B_{m}=\mathrm{C}$
$A_{i-1}\supset A_{i},$ $B_{j-1}\supset B_{j}$ $A_{i-1}\neq A_{i},$ $B_{j-1}\neq B_{j}$ $N(H)$
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